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1 27 12 $12\cross 27$ 324
$-m$ 27 $27+27$ 54 27 81
27 108 12 324
8 -
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$1$ 9 $1\cross 1$ $9\cross 9$ 45
12 27
10 $1\cross 2$ 200 $1\cross 7$ 70 2





3 7 21 21 $\frac{5}{8}$
7 3 2
8 3 $\sim 3$
9 3 $\sim$4
85
2168 105 63 105 63 42



















































$+$ 10 $10^{2}=100$ 1166
$20$ $30$ $400$ $900$ 1166
40 1600 1166 $+$
3 1166 900 266
3 $3+3=6$ $61\cross 1$ $62\cross 2$ $63\cross$
$3$ $64\cross 4$ 61. $124$ $189$ $256$ 266
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